





































































































































































含まれている。そのロゴマ クーは 136ヵ国の 13,500 種以上の製品に表示されている（UTZ2015 年年次レポ トー）。



















































































5　全日本コー ヒー 商工組合連合会が主催するコー ヒー 鑑定士、コー ヒー インストラクター 検定などがある。
